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Bazoches-lès-Bray – La Port du canal
Évaluation (1998)
Patrick Gouge
1 Le  décapage  d’une  emprise  d’environ  1,2 ha  au  lieu-dit  « Le  Port  du  Canal »  était
nécessaire à la poursuite de l’exploitation de la carrière GSM à Bazoches-lès-Bray. À
cette occasion, on a mis au jour quelques témoins d’occupation ou d’aménagement en
périphérie d’un « dôme » sabla-graveleux et en bordure d’un paléochenal colmaté de
limons tourbeux. Une opération de fouille d’évaluation a été mise en œuvre pour traiter
ces quelques témoins. Il s’agit, pour l’essentiel, d’une fosse de dimensions moyennes
creusée  dans  les  sables  et  graviers.  Son  remplissage  a  livré  des  rejets  domestiques
(céramique, restes osseux, grès chauffés) qui sont attribués au début du premier âge du
Fer. On a, par ailleurs, observé la présence de deux fossés comblés au tracé sinueux et
divergent, traversant le paléochenal. Leur fonction semble liée à la volonté de drainer
cette zone palustre, sans que l’on puisse affirmer cette interprétation ni dater cette
intervention humaine en zone humide. L’apport de cette opération, a priori modeste,
s’inscrit cependant à la suite des interventions réalisées sur le site de « La Noue Noire »
en 1997  par  É. Yény  et  R. Peake  et  en  préalable  des  travaux  de  fouille d’évaluation
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